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e ía ¿rotitncVa lie León ' ñ 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
ADVERTENCIA EDITORIAL ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban ios números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
Se suscribe en lo Imprenta de la Dipu-
tación provincial. a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esto provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOÍ-ÉTÍN de fecha 
25 de junio de 1926. ' 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETIS OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
PARTE! O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
( q . D . g . ) , S. M . la Re ina D o ñ a V i o -
tor ta Eugenia , S. A . R . el P r inc ipe 
de Astur ias e Infantes y d e m á s . p e r -
sonas de la Augus ta Real f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante sa lud. 
(Gacela del día 18 de noviembre de 1927). 
Presidencia del tómelo de Hinistn» 
REAL OBDEN-OIBCUI/AB 
Núin. 1.419 
E l e s p í r i t u , y aun la le t ra , del ar-
t í c u l o 4 .° del Real decreto de 4 de 
diciembre de 1925, que c reó las Se-
c r e t a r í a s auxil iares en los Min i s t e -
rios, abo l ió de hecho y para siempre, 
en el ejercicio de todos los cargos, 
las antiguas S e c r e t a r í a s par t icu la-
res, ca l i f icándolas e l p r e á m b u l o de 
dicha Soberana d i spos ic ión de «con-
fusas y no siempre recomendables en 
su f u n c i o n a m i e n t o » ; pero el ma l 
s e r í a m á s grave y e l ejemplo m á s 
pernicioso s i en otros Centros exis-
tiesen de u n modo dis imulado, e i n -
tegradas en parte por personal no 
perteneciente a las carreras del Es-
tado, P rov inc ia o M u n i c i p i o , n i s i -
quiera con t í t u lo s a c a d é m i c o s , y 
peor a ú n s i en estas S e c r e t a r í a s se 
asignan arbi t rar iamente funciones y 
sueldos o gratificaciones a hijos u 
otros parientes, que la experiencia 
e n s e ñ a c u á n t o per turban la buena 
a d m i n i s t r a c i ó n y apartan a los c iu -
dadanos del camino recto y l e g í t i m o 
a seguir en el despacho de sus asun-
tos con la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n r a z ó n de lo expuesto, 
S. M . e l R e y (q . D . g . ) ha tenido 
a bien disponer que por n i n g ú n con-
cepto se encomienden por los t i t u -
lares de cargos o Autoridades que 
precisen S e c r e t a r í a s auxiliares para 
el d e s e m p e ñ o d é los suyos, funcio-
nes oficiales n i oficiosas, retr ibuidas 
n i gra tu i tas , relacionadas con las 
que t ienen encomendadas, a perso-
nas que no figuren precisamente en 
las p lan t i l l a s del Estado, P rov inc ia 
o M u n i c i p i o ; c o n s i d e r á n d o s e la trans-
g r e s i ó n en esta materia como fa l ta 
grave, que d a r á lugar a la forma-
c ión de expediente comprobatorio, y 
que s e r á penada con la s u s p e n s i ó n 
de empleo y sueldo por un a ñ o . 
De Real orden lo d igo a V . E . para 
su conocimiento y d e m á s efectos.— 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . — 
M a d r i d , 9 de noviembre de 1927.— 
P r i m o de R i v e r a . 
S e ñ o r . . . 
f Gaceta del día 9 de noviembre de 1927) 
J u n t a cal i f icadora de aspirantes a 
destinos p ú b l i c o s 
Concurso extraordinario para cubrir 
las plazas que a continuación ge 
expresan, en los puntos y con las 
condiciones que se especifícan, y que 
lian de proveerse p o r concurso entre 
individuos comprendidos en los be-
neficios del Real decreto ley de 0 de 
septiembre de 102C>, regulado por el 
Reglamento de 22 de enero de 1926 
(Gaceta número 31). 
P R O V I N C I A D E M A D R I D 
Ayun tamien to de M a d r i d 
Destinos a proveer (2 ." ca tegor ía) . 
, Cincuenta plazas de Guardas ur-
banos de I n f a n t e r í a de c i r c u l a c i ó n , 
dotadas con 8,25 pesetas diarias, 
cada una, siendo c o n d i c i ó n precisa 
no exceder de t re in ta y cinco años 
de edad y poseer la ta l la de 1,700 
metros. 
. Diez y seis plazas de Guardias 
urbanos de I n f a n t e r í a , dotadas con 
S pesetas diarias, cada una. siendo 
c o n d i c i ó n precisa no exceder de 
t re in ta y cinco años de edad y po-
seer la ta l la de 1,670 metros. 
Los que deseen tomar parte en 
este concurso, lo so l i c i t a r án en la 
misma forma y con los requisitos 
que para los ordinarios trimestrales, 
cuyas instrucciones aparecen p u b l i -
cadas al final del inserto en la Gace-
ta de 1.° de octubre p r ó x i m o pasado, 
debiendo tener entrada las peticio-
nes en esta Junta antes del d í a 27 
del actual. 
A c o m p a ñ a r á n a la duplicada pa-
peleta de p e t i c i ó n , certificado de la 
ta l la que posean en la actual idad, 
expedida por las Autoridades que se 
expresan en las instrucciones ci ta-
das, teniendo entendido que, los que 
dejen de c u m p l i r este requisi to, que-
d a r á n fuera de concurso. 
M a d r i d , 11 de noviembre de 1927. 
= E 1 General-Presidente, J o s é V i -
Ilalba. 




Consejo provincial de Fomento de León 
C I R C U L A R 
Teniendo este Consejo que. fo rmar la e s t a d í s t i c a anual de g a n a d e r í a , encarezco a los Sres. Alcaldes que, 
dentro del plazo de quincei 'días'¡ a co t í t a r de la i n s é r c i d n de la presente en el BOLETÍN OKIOIAL de la p r o v i n c i a , 
r e m i t a n a las oficinas .de esta C o r p o r a c i ó n u ü estado t o n arreglo ál modelo adjunto, inc luyendo eu é l el ganado 
existente dentro de los respectivos Munic ip ios ; esperando pongan el mayor celo y ac t iv idad en el cumpl imien to 
de este servic io . , . • : 
.... L e ó n , 1 4 de noviembre de 1927.— E l Comisar ioEegio-Pres idente , J o s é S. O h i c a r r ó . 
S e ñ o r e s Alcaldes de la p r o v i n c i a . 
PROVINCIA DE LEÓN 
Modelo que an te r io rmen te se c i t a 
PARTIDO JUDICIAL DE. 
A Ñ O 1927 
AYUNTAMIENTO DE. 
Es t ad í s t i c a dé todo el ganado existente en los pueblos de este municipio 
P U E B L O S CABJIUR MOLAR ASNAL VACUNO 
L A N A R 
ESTANTE TRAS-
HUMANTE 
CABRIO CERDA TOTAL DE CAEEZAS 
Totales. 





E l A l c a l d e , 
i ' . i : 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFF- DEL DISTBIT0 M I -
NBB0 DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . S e n é n 
RÍOS Diez , vecino de Muta l lana , se 
Ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en e l d í a 27 de l 
mes de octubre, a las doce una so l i -
c i t u d de regis t ro pidiendo 9 perte-
nencias para la m i n a de h u l l a l lama-
da M n r y Sol 2.a, s i ta en el paraje 
« L a A r b e a » , t é r m i n o de L a Valcue-
va , A y u n t a m i e n t o de Mata l l ana . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 9 
pertenencias, en la forma s iguiente , 
con arreglo al N . v . : 
Se t o m a r á como pun to de pa r t i da 
el mismo que s i r v i ó para la demar-
cac ión de la caducada Mar ; / Sol, n ú -
mero 7.139, desde él se m e d i r á n 270 
metros al S. y se co loca rá la estaca 
aux i l i a r ; de é s t a 100 a l E . , la 1."; 
de é s t a 300 al S., l a 2."; de é s t a 300 
a l O., la 3."; de é s t a 300 a l N . , l a ¡ 
4.a y de é s t a con 200 a l E . , para l le-
gar a la estaca aux i l i a r , quedan-
do cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el de-
pós i t o prevenido por la L e y , se ha 
admi t ido dicha so l ic i tud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin per juic io de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8 . 5 1 7 . 
L e ó n , 9 de noviembre de 1927. 
— P í o Po r t i l l a . 
* * * 
Hago saber: .Que por D . L u i s 
S u á r e z , vecino de Cabril lanes, se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el d í a 3 del 
mes de noviembre , a las once, una 
so l ic i tud de registro p id iendo 30 
pertenencias para la m i n a de h u l l a 
l lamada Esperanza, sita en el paraje 
« E l P a n d o » , t é r m i n o de Q u i n t a n i l l a 
de Babia , A y u n t a m i e n t o d é Cabr i -
llanes. Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 30 pertenencias, en la forma 
s iguiente: 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
la esquina Sur de la casa de Serapio 
Braflas, vecino de Qu in t an i l l a y des-
de é l se m e d i r á n 300 metros al S. y 
se co loca rá la 1 ." estaca; de és ta 
1.000 al E . , la 2.a; de é s t a 300 al 
N . , l a 3." y de é s t a con 1.000 al 
O., se l l e g a r á al punto de par t ida , 
quedando cerrado el p e r í m e t r o de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por la l ey , se 
ha ' admi t ido dicha so l ic i tud por de-
creto del Sr . Gobernador s in per-
j u i c i o de tercero. 
B'WII' l | i I I l i l i i M I I I I llt 
L o que se anuncia por medio del 
resente edicto para que 011 el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
(lobierno c i v i l sus oposiciones ios 
que se consideraren con derecho al 
iodo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n n m . 8.518. 
L e ó n , 5 de noviembre de 1 9 2 7 . = 
PÍO Por t i l l a . 
DIPUTACIÓlf PROVINCIAL DE LEÓN 
Ejercicio de 1927 Mes de noviembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a legisla-
c i ó n v i g e n t e . 
Capítulos 
1 . ° 
2 . ° 











C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
l í e p r e s e r t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Bienes provinciales 
Gastos do r e c a u d a c i ó n 
Personal y mate r ia l 
'Salubr ida e h ig iene 
Beneficencia 
Asistencia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y Edificios provincia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devoluciones • • • • 
¡ I m p r e v i s t o s 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
TOTAL., 

























Asciende esta r e l a c i ó n a las figuradas setecientas setenta y ocho m i l 
I setecientas cincuenta y cuatro pesetas sesenta y seis c é n t i m o s . 
L e ó n , 2 de noviembre de 1927. = E 1 In t e rven to r , J o s é Trébol . 
S e s i ó n de 7 de noviembre de 1 9 2 7 . = L a Comis ión p rov inc i a l a c o r d ó 
[aprobarla y q u é se publ ique í n t e g r a en el BOLETÍN O F I C I A L . = C ú m p l a s e . 
El Presidente, . / . M..a F/ce?i<e.=Él Secretario, J o s é PeMez .=Es copia: 
El In t e rven to r , José Trébol . 
de 1928, de los Ayuntamien tos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
formados y aprobados por las res-
pectivas Comisiones permanentes, 
se ha l lan expuestos al p ú b l i c o , en 
las S e c r e t a r í a s de los mismos por 
espacio de ocho d í a s h á b i l e s cou 
arreglo al a r t í c u l o ' 5 . ° del Regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l . JDu-
rante este plazo, y los ocho <iías 
siguientes, los habitantes de cada 
t é r m i n o munic ipa l p o d r á n formular 
las reclamaciones que sean per t i -
nentes: 
Toreno 
V i l l a g a t ó n • 
V i l l a m i z a r 
Aprobado por el Pleno do los 
Ayuntamientos respectivos, los pre-
supuestos ordinarios para el e jérei-
cio de 1928, quedan expuestos al 
Confeccionada la m a t r í c u l a i n -
I d'istrial por los Ayuntamientos que 
a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, para el 
I año de 1928, e s t á expuesta al p ú b l i - , 
o, por t é r m i n o de diez d í a s , en la 
I n speotiva S e c r e t a r í a mun ic ipa l , a 
fin de que los contribuyentes por 
I ilieho concepto del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
' l " l plazo ci tado, las reclamaciones 
'Vte sean justas: 
Boca de H u é r g a n o 
Calzada del Coto 
Cuadros 
Palacios del S i l 
•Sahagún 
Vil ladangos 
I E l proyecto de presupuesto m u n i -
cipal o rd inar io , para el ejercicio 
p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s m u n i c i -
pales por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante los cuales y tres d í a s m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante Ja D e l e g a o i ó n de Hacienda de 
esta p rov inc ia , por los motivos se-
ñ a l a d o s en'el a r t í c u l o 301 del Esta-
tuto m u n i c i p a l : 
L a A n t i g u a 
Llamas do la Ribera 
Pedresa del Rey 
Y i l l a d e m o r de la Vega 
Alca ld í a constitucional de 
Villagatón 
Acordada la transferencia de 
196,81 pesetas del c a p í t u l o 8.", ar-
t í cu lo 1.°, al c a p í t u l o 9 .° , a r t í c u -
lo 4 . ° , para pago de Retiro Obrero 
obl igator io y al c a p í t u l o 17 a r t í c u -
lo ú n i c o , para completar el pago de 
de a g r u p a c i ó n forzosa o cancelarios, 
se hace p ú b l i c o para que en el plazo 
de quince d í a s , se formulen recla-
maciones, de conformidad con el 
a r t í c u l o 12 del reglamento de H a -
cienda m u n i c i p a l . 
V i l l a g a t ó n , 16 de noviembre de 
1927.—El Alca lde , T o m á s . S á n c h e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cebanico 
Formada la m a t r í c u l a de indus-
t r i a l con su copia y lista cobratoria 
para el ejercicio de 1928 y los pa-
drones de motocicletas para dicho 
a ñ o , se ha l l an expuestos a l púb l i co 
en esta S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de 
quince d í a s , para o í r reclamaciones; 
transcurrido dicho plazo, no s e r á n 
admit idas . 
Cebanico, 14 de noviembre de 
1927. — E l Alca lde , E l í s eo G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Balboa 
E l d í a 27 del actual, de doce a las 
catorce, t e n d r á lugar en púb l i ca su-
basta, en la sala del Ayuntamien to , 
el arriendo de los arbitrios m u n i c i -
pales, sobre e! consumo del v ino , 
alcoholes y licores, de este A y u n -
tamiento, para el a ñ o de 1928, de-
biendo los solicitantes sujetarse al 
pliego de condiciones que se hai la 
en la S e c r e t a r í a . 
Balboa, 8 do noviembre do 1927. 
— E l Alcalde , J e s ú s F e r n á n d e z . 
#** 
L a Comis ión munic ipa l perma-
nente, en sosión del 16 de octubre 
ú l t i m o , acordó las transferencias de 
c réd i to de unos c a p í t u l o s a otros, 
cuyo expediente se ha l la de mani-
fiesto en la S e c r e t a r í a , por t é r m i n o 
de ocho d í a s . 
Balboa, 8 de noviembre de 1927. 
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. Juzgado de instrucción 
de Valencia de D o n Juan 
D o n I s i d ro F e r n á n d e z , J I i r á n d a y 
Grut ié r réz , J ú é z de iiistiraoóión de 
esta v i l l a de Valencia de D o n 
Juan y su pa r t i do . 
Por el presente hago saber: Que 
en l a pieza de e x a c c i ó n de costas 
impuestas a l penado J o s é Vaquero 
P é r e z , en la causa n ú m e r o 22-1926, 
que se le s i g u i ó en este Juzgado por 
el de l i to de homic id io de V í c t o r 
O r d á s B e y , por imprudencia , y para 
pago de las referidas costas, se saca 
a p ú b l i c a subasta por segunda vez, 
t é r m i n o de ve in te , y por el precio 
de su t a s a c i ó n , con la rebaja del 
ve in t i c inco por c | é n t o , l a finca r ú s -
t ica embargada como de l a propie-
dad de dicho condenado, y que se 
describe a c o n t i n u a c i ó n . 
U n a finca r ú s t i c a , s i ta en t é r m i n o 
mun ic ipa l de Tora l de los ( í u z m a -
nes, a l s i t io que l l aman Carre-Bena-
vente, de seis y media heminas de 
cabida, equivalentes a cincuenta y 
cinco á r e a s y sesenta y cuatro cen-
t i á r e a s : l i nda a l N o r t e , Ven tu ra 
F e r n á n d e z , vecino de Algadefe ; 
Este, Federico As to rga ; Sur, here-
deros de Beni to G igan to , vecino de 
Algadefe , y Oeste, C a ñ a d a de dicho 
Oarre-Benavente, se ha l la puesta de 
pradera de alfalfa y. e s t á valorada 
en tres m i l seiscientas pesetas. 
Condiciones p a r a la subasta 
1. " Que t e n d r á luga r en la sala 
audiencia de este Juzgado de ins-
t r u c c i ó n el d í a catorce de diciembre 
p r ó x i m o venidero a las once de su 
m a ñ a n a . 
2. " Q'ae para tomar parte en la 
subasta, d e b e r á n los l icitadores con-
signar previamente' en la mesa del 
Juzgado o en el Establecimiento 
destinado a l efecto, una cant idad 
igua l por lo menos a l diez por cien-
to del va lor dado a l a finca embar-
gada que s e r v i r á de t i po para la 
subasta. 
3. a Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del va lo r dado a la finca que sale 
a subasta. • 
4 . a Que la.referida finca carece, 
de t í t u l o inscr i to , siendo de cuenta 
y riesgo del comprador proveerse d é 
é l ; que se ha l la l i b re de carga, y 
que los l ici tadores d e b e r á n presen-
tar sus c é d u l a s personales. 
Dado en Valencia D o n J u a n a 
once de noviembre de m i l novecien-
tos v e i n t i s i e t e . = I s i d r o F e r n á n d e z . 
= E 1 Secretario, T e r t u l i n o F e r n á n -
dez. 
Juzgado del.^instancia de Ponfermda 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la c iudad de 
Ponferrada y su pa r t ido . 
Por la presente y en v i r t u d de 
providencia de esta fecha dictada en 
sumario que se ins t ruye con el n ú -
mero 142 del a ñ o actual , por e l 
de l i to de h u r t o , se c i t a y l l a m a a l 
d u e ñ o de unos b o r c e g u í e s o zapatos 
de hombre , s u s t r a í d o s del puesto 
que t e n í a en el merca.dq que se cele-
b r ó en Puente D o m i n g o F l ó r e ü , 
el cuatro de los corrientes, cuyo 
nombre, apellidos y vec indad se i g -
nora, para que dentro de los ocho 
d í a s siguientes a la p u b l i c a c i ó n de 
este edicto en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
de L e ó n , comparezca ante este Juz-
gado, con objeto de prestar declara-
c ión e i n s t ru i r l e del a r t í c u l o 109 de 
la ley de En ju ic i amien to c r i m i n a l , 
como perjudicado, lo que t a m b i é n se 
verif ica por medio del presente, bajo 
aperc ibimiento de que s i no lo v e r i -
fica le p a r a r á n los perjuicios a que 
hubiere luga r en derecho. 
Dado en Ponferrada, a 10 de no-
v iembre de 1927. — B . Osorio. — 
Secretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cu-f 
bero. 
• L E O N 
I m p . d é la D i p u t a c i ó n provincia!, 
" 1 9 2 7 
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g Representante exclusivo ' § 
S para León y su provincia 
S Fernando Merino, 2 
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E l más antiguo de jn capital por la fecha! 
de su fundación. p~ro el más moderna) 
por lo perfecto ó " sus instalacione 
Café expréss.—Leche de sn granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todo^ 
los artículos 
F U N D I D O R D E CAXPANAIS 
MANUEL QUINTANA 
V l L L A V K K D E DE SANDOVAL 
(León-Afansitla de las Muías) 
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Clínica de edermedatíes de los oios 
ENRIQUE SALGADO 
O C U L I S T A 
Connlfa de 10 i 1 » d i 4 « 6 
Fernando Merino. 5, principal 
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